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「離婚制度研究会」で勉強しませんか。　　　　　　　　　　　　　　　、
■昨年11月、ハンド・イン・ハンドの91号として皆さんにお送りした「離
婚制度および社会への要望と提言」は、多くの新聞紙上で紹介され、全国
から、要望書を送ってほしいとの問いあわせがあいつぎました。
　その多くは、家裁や福祉の関係者で、制度等に疑問を持ち、熱心に勉強
している方々でした。また、東京・府中を根拠地とする父子と母子の会「紫
陽会」でも、横浜市の母子相談員の人たちの自主的な勉強会でも、この要
望書を検討してくれています。
■各地でこの要望書を読んで、離婚の実態を認識してくれる人が増えるこ
とや、勉強をしてくれる人が増えるのは本当に嬉しいことで、離婚講座の
100回記念として出した甲斐があったというものです。こうした方々の熱意
を無にしないためにも、要望と提言の実現に向けて私たちも「離婚制度研
究会」を発足させました。金住典子弁護士、依田精一東京経済大学教授、
林千代淑徳短期大学教授、庄司洋子日本社会事業大学教授、土井良多江子
横浜市母子相談員の協力を得て、毎月一度、勉強会を開きます。
■第一回は3月2日（木）。毎回、午後6時から8時で、4月6日、5月11
日、6月1日、7月6日、9月7日、10月5日、11月2日の予定です。
　3月は、金住典子先生が「要望と提言について」のテーマでお話して下
さいます。会場は飯田橋のセントラルプラザ15階東京都婦人情報センター
の教室です。皆さんもぜひ一緒に勉強していきませんか。詳しいテーマ等
はまた次号でお知らせします。　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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